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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialahmerancang visual dari buku novel Si Cacing dan 
Kotoran Kesayangannya karangan Ajahan Brahm. Buku ini dianggap dapat menjadi 
salah satu buku panutan untuk pengembangan diri anak –anak. 
METODE PENELITIANMetode yang 
dilakukandenganstudipustakadanstudilapangan. 
HASIL YANG DICAPAIbukuceritaberjudul Si Cacing Dan 
KotoranKesayangannya.Buku yang berisi 48 halamanilustrasi full 
colourinidiharapkandapatmenarikminatanak – 
anakuntukterusmembacanyadanmemahamimaknadaribukutersebut. 
SIMPULANyangdapatditarikdaripenelitianiniadalahdenganadanyabukuanak – anak 
yang dikemasdenganilustrasi yang merekagemari, 
diharapkandapatmenumbuhkanminatmerekadalammembacabukubertemakan agama, 
yang selamainidianggapkurangmenarikdibandingbukuceritapadaumumnya. 
 
Kata Kunci : 
 Buku , Cerita, Anak, Buddhis, Pengembangan diri. 
 
 
 
 
 
 
